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上田トシさん・木村キミさん・西島テルさん・川上まつ子さんが語った 
口承文芸の一覧 
 
阪口 諒 
 
はじめに 
 本目録は、上田トシさん・木村キミさん・西島テルさん・川上まつ子さんの口承文芸を一覧にしたも
のである。アイヌ語にはすでに膨大な音声資料・文字資料の蓄積があるが、どこにどういった物語があ
るのか、どれくらいあるのかという点に関しては十分把握されているとは言いがたい。近年、音声資料
の整備が進められているが、類話を探すにも各自の記憶に頼っており参考とできるようなものは少ない。
アイヌ口承文芸を集大成し、内容別に分類・カタログ化した『日本昔話通観』という労作はあるものの、
その出版からすでに 30 年近く経過しているため、近年公刊されたテキストは収録されていない。そこで
今回、アイヌ民族博物館・平取町をはじめとした機関にかなりの量の音声資料が残されているだけでな
く、今後も音声資料の聞き起こしがなされる可能性が高い上田トシ氏の口承文芸を一覧にした。また併
せて上田トシ氏に口承文芸を伝えた上田氏の姉である木村キミ氏と、西島テル氏、上田氏が小さい頃一
緒に遊んだという川上まつ子氏の口承文芸も掲載した。本目録は筆者の備忘録が基になっているもので
あり、決して使いやすいとはいえないうえに遺漏があるものと思う。しかし、必ず調査・研究に役立つ
ものと考え、不完全ながらも目録として掲載することにした。本来なら掲載頁やジャンル、訳註者も併
せて掲載するべきであろうが、時間的な制約から、物語のタイトルと掲載されている書籍・雑誌の名前
を掲載する事しかできなかった。なお、整理番号は語り手のイニシャルに便宜上の番号を振ったもので
ある。 
 
参考文献・URL 
URL 略称一覧（2018 年 3 月 9 日参照） 
AA 研：AA 研アイヌ語資料 公開プロジェクト（http://ainugo.aa-ken.jp/） 
国研コーパス：アイヌ語口承文芸コーパス―音声・グロス付き―（http://ainucorpus.ninjal.ac.jp/） 
白老アーカイ：アイヌ民族博物館アイヌ語アーカイブ（http://ainugo.ainu-museum.or.jp/） 
地域研究：千葉大学人文公共学府地域研究センター CAS アイヌ語音声資料アーカイヴズ
（http://cas-chiba.net/Ainu-archives/tales/index.cgi） 
平取アーカイ：平取町立二風谷アイヌ文化博物館「アイヌ語・アイヌ口承文芸」
（http://www.town.biratori.hokkaido.jp/biratori/nibutani/culture/language/story/） 
ほっカイブ：北海道立アイヌ民族文化研究センター「ほっかいどうアイヌ語アーカイブ」
（http://ainugo.hm.pref.hokkaido.lg.jp/） 
ロンドン大学：Endangered Languages Archive at SOAS University of London Documentation of the 
Saru dialect of Ainu
（https://elar.soas.ac.uk/Collection/MPI124799?type=AllFields&filter%5B%5D=NOT+deletion_mess
age%3A%22deleted%22&filter%5B%5D=bundle_language_name_string%3A%22Saru+dialect+of+Ai
nu%22&dfApplied=1#items） 
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文献略称一覧 
『アーカイブ』3：国立大学法人千葉大学（2015）『アイヌ語の保存・継承に必要なアーカイブ化に関す
る調査研究事業第 2 年次（北海道沙流郡平取町）調査研究報告書』3/3、国立大学法人千葉大学. 
『アイヌ博紀』1~4：『アイヌ民族博物館研究紀要』創刊号～第 4 号、1986~1990 年. 
『アイヌ文化』9：中川裕（1984）「＜お化けの話＞木村きみフチの話から」『アイヌ文化』第 9 号、アイ
ヌ無形文化伝承保存会. 
『アイヌ民話』1：アイヌ無形文化伝承保存会編（1983）『アイヌの民話 1』アイヌ無形文化伝承保存会. 
『itahcara』3, 4：楠本克子（2004）「ウパㇱチロンヌㇷ゚の兄弟の話」「狼の襲撃から危うく難を逃れた女
の話」『itahcara』第 3, 4 号. 
『上田ウエ』：アイヌ民族博物館（1997）『伝承記録 3 上田トシのウエペケㇾ』アイヌ民族博物館. 
『上田民話』1~3：アイヌ民族博物館（2015）『上田トシの民話 1~3』アイヌ民族博物館. 
『英雄物語』：アイヌ無形文化伝承保存会編（1986）『英雄の物語』アイヌ無形文化伝承保存会 
『オイナ』1, 3：北海道教育庁社会教育部文化課編（1989, 1994）『オイナ（神々の物語）1, 3』北海道教
育委員会. 
『音声資料』10：田村すず子編（1997）『アイヌ語音声資料 10』早稲田語学教育研究所. 
『語り、継ぐ。』：北海道立アイヌ民族文化研究センタ ・ー北海道立文学館・財団法人北海道文学館編（2009）
『語り、継ぐ。口承文芸の世界』財団法人北海道文学館、2009 年. 
『カムイ昔』：萱野茂（1988）『カムイユカㇻと昔話』小学館. 
『環北太』8, 10, 11：白石英才（2002~2004）「アイヌ語沙流方言の昔話―上田トシのウエペケレ 1~3―」
『環北太平洋の言語』第 8~10 号. 
『基礎研』4, 5：佐藤知己編（2015, 2016）『アイヌ語調査資料のデータベース化に関する基礎研』(4),(5)
北海道大学アイヌ･先住民研究センター. 
『凍ったミカン』：萱野茂(監修)、萱野茂・上田トシ(語り)（1992）『凍ったミカン』片山言語文化研究所. 
『札学大紀』47, 48：奥田統己（1990）「アイヌ口承文芸(1) 上田トシさん口演『カラスに育てられた男
の物語』」「アイヌ口誦文芸(2) 上田トシさん口演『犬の子供をみごもった女の物語』」『札幌学院大学
人文学会紀要』第 47, 48 号.  
『沙流ウ(古)』：平石清隆（2003）「沙流地方のウウェペケㇾ―上田としの伝承―」（『アイヌ関連総合研究
等助成事業研究報告』第 3 号、2004 年）. 
『沙流ウ(新)』：平石清隆（2003）『沙流地方のウウェペケㇾ―上田としの伝承―』. 
『集大成』：萱野茂（2005）『新訂復刻 ウウェペケㇾ集大成』日本伝統文化振興財団（萱野茂(1974)『ウ
エペケレ集大成』アルドオ の新訂復刻版）. 
『昭 63 民俗』：北海道教育庁社会教育部文化課編（1989）『昭和 63 年度アイヌ民俗文化財調査報告書 ア
イヌ民俗調査 8』北海道文化財保護協会. 
『助成事業』5：アイヌ無形文化伝承保存会（2005）「トゥイタㇰ（散文説話）の翻訳と類話及び語り手
に関する調査研究報告（その 1）」『アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告』第 5 号、2006 年. 
『神話集成』3, 5, 6：萱野茂（1998）『萱野茂のアイヌ神話集成 3, 5, 6』平凡社. 
『生活誌』：アイヌ無形文化伝承保存会編（1986）『語りの中の生活誌』アイヌ無形文化伝承保存会 
『セ紀要』3～21：『アイヌ民族文化研究センター研究紀要』第 3~21 号、1997~2015 年. 
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『トゥイタㇰ』2：北海道教育庁社会教育部文化課編（1998）『トゥイタㇰ（昔語り）2』北海道教育委員
会. 
『人々物語』：アイヌ無形文化伝承保存会編（1983）『人々の物語』アイヌ無形文化伝承保存会. 
『平 8～10 民俗』：北海道教育庁社会教育部文化課編（1997~1999）『平成 8～10 年度 アイヌ民俗文化財
調査報告書（アイヌ民俗調査ⅩⅥ～ⅩⅧ）』北海道教育委員会. 
『北博紀』1, 2：『北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀要』第 1,2 号、2016, 2017 年. 
『炎の馬』：萱野茂（1977）『炎の馬―アイヌ民話集』すずさわ書店. 
『昔話集』：上田とし(語り)、川上勇治(文)、はまおかのりこ(絵)『アイヌの昔話集』（2002 年再版）.   
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整理番号 上田トシさんが語った口承文芸 出典 補足情報 
UT01 カラスに育てられた男の物語 『札学大紀』47   
UT02 犬の子供をみごもった女の物語 『札学大紀』48   
UT03 1．妹が姉の蛙の夫を困らせた話 『沙流ウ(旧)』 →UT12 
UT04 2．山向こうの人に談判して勝った話 『沙流ウ(旧)』   
UT05 3．ウパㇱチロンヌㇷ゚に助けられた娘 『沙流ウ(旧)』 →UT13 
UT06 4．親不孝の娘の村が烏に荒らされた話 『沙流ウ(旧)』 →UT14 
UT07 5．釧路から来たトパットゥミの話 『沙流ウ(旧)』 →UT15 
UT08 6．ウパッシのウウェペケㇾ  『沙流ウ(旧)』 →UT16 
UT09 7．オタサㇺにさらわれた娘を連れ返した話 『沙流ウ(旧)』 →UT17 
UT10 8．湧別の男が川で死にかけていた女を救う話 『沙流ウ(旧)』 →UT18 
UT11 9．キナスㇳ カムイのウウェペケㇾ  『沙流ウ(旧)』 →UT19 
UT12 1．妹が姉の蛙の夫を困らせた話  『沙流ウ(新)』 →UT03 
UT13 2．ウパㇱチロンヌㇷ゚に助けられた娘 『沙流ウ(新)』 →UT05 
UT14 3．親不孝の娘の村が烏に荒らされた話 『沙流ウ(新)』 →UT06 
UT15 4．釧路から来たトパットゥミの話 『沙流ウ(新)』 →UT07 
UT16 5．ウパッシのウウェペケㇾ  『沙流ウ(新)』 →UT08 
UT17 6．レプンの人にさらわれた娘をオタサㇺに連れ返した話 『沙流ウ(新)』 →UT09 
UT18 7．湧別の男に救われた女の話 『沙流ウ(新)』 →UT10 
UT19 8．キナスㇳ カムイのウウェペケㇾ  『沙流ウ(新)』 →UT11 
UT20 第 1話．民話 六重の喪服を着た男 『上田ウエ』 →白老アーカイ 
UT21 第 2話．民話 夜襲に滅ぼされた村の孤児姉弟の話 『上田ウエ』 →白老アーカイ 
UT22 第 1話．民話 白い犬の水くみ 『上田民話』1 →白老アーカイ 
UT23 第 2話．民話 木彫りのオオカミ 『上田民話』1 →白老アーカイ 
UT24 第 3話．神謡 アカショウビンになったメナシの女 『上田民話』1 →白老アーカイ 
UT25 第 4話．民話 シャチの耳輪 『上田民話』1 →白老アーカイ 
UT26 第 5話．民話 エゾマツの女神と魔鳥 『上田民話』1 →白老アーカイ 
UT27 第 1話．民話 フクロウを養ったイクレスイェ 『上田民話』2 →白老アーカイ 
UT28 第 2話．民話 ふたりの父 『上田民話』2 →白老アーカイ 
UT29 第 3話．神謡 トドをだまして肉をとる 『上田民話』2 →白老アーカイ 
UT30 第 4話．民話 ウサギの穂摘み 『上田民話』2 →白老アーカイ 
UT31 第 5話．民話 カツラの舟とハリギリの舟のけんか 『上田民話』2 →白老アーカイ 
UT32 第 6話．民話 河童神の恋 『上田民話』2 →白老アーカイ 
UT33 第 7話．民話 ヘビ神のツノ 『上田民話』2 →白老アーカイ 
UT34 第 8話．民話 ヤナギとミズナラの会話 『上田民話』2 →白老アーカイ 
UT35 第 1話．民話 飢饉とカラス神 『上田民話』3 →白老アーカイ 
UT36 第 2話．民話 さまよう舟の女神 『上田民話』3 →白老アーカイ 
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UT37 第 3話．民話 飢饉になり千歳まで魚とりに行ったタンネサルの親子 『上田民話』3 →白老アーカイ 
UT38 第 4話．民話 オキクルミが妻の姿を人に見られて怒った話 『上田民話』3 →白老アーカイ 
UT39 第 5話．民話 まぼろしを見た石狩の女 『上田民話』3 →白老アーカイ 
UT40 第 6話．民話 嘘の談判 盗みの談判 『上田民話』3 →白老アーカイ 
UT41 第 7話．民話 息子に「ゼンマイ」と名づけた夫婦の話 『上田民話』3 →白老アーカイ 
UT42 第 8話．民話 サルの生き肝 『上田民話』3 →白老アーカイ 
UT43 第 9話．民話 ぬかおにぎりころがった 『上田民話』3 →白老アーカイ 
UT44 第 10話．民話 石狩を守るクモ神の夢を見たパロアッテ 『上田民話』3 →白老アーカイ 
UT45 C0201_35227AP 飢饉になり千歳まで食糧を求めて行く 白老アーカイ   
UT46 C0215_35237AP まぼろしを見た女 白老アーカイ   
UT47 C0216_35237AP 嘘の談判・盗みの談判 白老アーカイ   
UT48 C0230_35299AP オタサムの男が交易に行く途中に出会った気の毒な男 白老アーカイ   
UT49 C0234_35300AP サルの生き肝 白老アーカイ   
UT50 C0235_35300AP サルの生き肝 白老アーカイ   
UT51 C0236_35300AP 糠おにぎり 白老アーカイ   
UT52 C0237_35301AP 悪グマを退治した正妻 白老アーカイ   
UT53 C0238_35301AP 飢饉を救った狩り場の神（ペットゥ） 白老アーカイ   
UT54 
11-2-5．ナラの木のお告げで下流の村長の息子を救うイシカリの上流の
貧乏娘の話 『平 8民俗』   
UT55 11-2-6．狼の襲撃から危うく難を逃れた女の話 『平 8民俗』   
UT56 11-2-7．死人の女とねんごろになるイクレスイェの話 『平 8民俗』   
UT57 11-2-4 ヘビ飲み女（uwepeker (昔話)） 『平 9民俗』   
UT58 11-1-2．カラスの遊び歌（オンネパㇱクㇽ） 『平 10民俗』   
UT59 11-2-3．キネズミ（エゾリス）が女を拐かす話 『平 10民俗』   
UT60 11-2-4．夜襲の襲来を知らせた貧乏人の娘の話 『平 10民俗』   
UT61 11-2-5．親不孝な娘の昔話 『平 10民俗』   
UT62 11-2-6．人間の娘を雷神から救うレンタカ村の男の物語 『平 10民俗』   
UT63 11-2-7．人間の起源を物語るペナンペとパナンペの昔話 『平 10民俗』   
UT64 11-2-8．レプンに交易に出かけたオタサム人の話 『平 10民俗』   
UT65 人間の女に化けた行者にんにくの女神―2 『セ紀要』3 →ほっカイブ 
UT66 赤ちゃんを置き忘れて逃げた女―2 『セ紀要』3 →ほっカイブ 
UT67 便所にお椀を入れられたニㇱパの命を救った女の話―2 『セ紀要』4 →ほっカイブ 
UT68 ソㇿ マのウエペケㇾ ―2 『セ紀要』5 →ほっカイブ 
UT69 ネコに殺されそうになった友人を助けた男の話 『セ紀要』11 →ほっカイブ 
UT70 和人の散文説話―継母から殺されかけた姉を救った妹― 『セ紀要』17 →ほっカイブ 
UT71 カムイの散文説話―白キツネ兄弟の物語― 『セ紀要』21 →ほっカイブ 
UT72 河童に助けられた男の物語 『北博紀』1 →ほっカイブ 
UT73 アイヌ口承文芸「散文説話」―山の神と沖の神の子を身ごもった女の物語―  『北博紀』2 →ほっカイブ 
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UT74 六枚の裏返しの着物を着た男 『基礎研』4   
UT75 Hancikiki 『基礎研』5   
UT76 Pepescikapの物語 『基礎研』5   
UT77 Upascironnup kamuyの物語 『基礎研』5   
UT78 カッコウに助けられた男 『環北太』8   
UT79 リスにばかされた娘 『環北太』8   
UT80 群盗から自分の村を救った娘 『環北太』10   
UT81 チセコㇿ カムイ 『環北太』11   
UT84 ウパㇱチロンヌㇷ゚の兄弟の話 『itahcara』3   
UT85 狼の襲撃から危うく難を逃れた女の話 『itahcara』4   
UT86 イㇱカリ ウン メノコ オハインカㇻ  『凍ったミカン』   
UT87 人間の起源を物語るパナンペとペナンペの昔話 『語り、継ぐ。』   
UT88 海の神様から獲物の霊送りの方法を教えられた男の話 『助成事業』5   
UT89 アイヌの飢饉を救ったイオルコルカムイ 『昔話集』   
UT90 ピラカとアツマの物語 『昔話集』   
UT91 トゥムンチカムイに呪われた兄弟 『昔話集』   
UT92 一人で熊を倒したポンマツ 『昔話集』   
UT93 熊に子守された赤ん坊 『昔話集』   
整理番号 木村キミさんが語った口承文芸 出典 補足情報 
KK01 お化けの話―木村きみフチの話から 『アイヌ文化』9   
KK02 ニタッタクッペ 『アイヌ文化』9   
KK03 イワエトゥンナイとミントゥチ 『アイヌ文化』9   
KK04 コシンプ 『アイヌ文化』9   
KK05 キムンアイヌ 『アイヌ文化』9   
KK06 イクレスイェニㇱパのウエペケㇾ  『アイヌ民話 1』   
KK07 トパットゥミのウエペケㇾ  『人々物語』   
KK08 1．シヌタㇷ゚カ人の妹の自叙 『英雄物語』   
KK09 男性が主人公となる「人々の物語」から―キムンアイヌの息子の話― 『生活誌』   
KK10 カッコウ鳥がわたしを助けてくれた 『集大成』   
KK11 大まむしがわたしを襲い 蜂の神様に助けられた 『集大成』   
KK12 小鳥になった若妻 『神話集成』3   
KK13 山で赤子を拾ったが 『神話集成』5   
KK14 四つ爪のクマ 『神話集成』6 →KK19 
KK15 二人妻・二つの宝 『炎の馬』   
KK16 ユカㇻ を聞きたいクマ 『炎の馬』   
KK17 エゾマツの女神 『カムイ昔』   
KK18 恋路のじゃま 『カムイ昔』   
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KK19 四つ爪のクマ 『カムイ昔』 →KK14 
KK20 女のたしなみ 『カムイ昔』   
KK21 チナナサパ（ホッチャリの頭） 『アーカイブ』3 →平取アーカイ 
KK22 
カウカウ ノカ オマ コソンテ ミ カムイ アオナハ ネ（霰模様の小袖を着
た神が私の父だった） 『アーカイブ』3 →平取アーカイ 
KK23 イエマカアトゥサレ メノコ（もろ肌を脱いだ女） 『アーカイブ』3 →平取アーカイ 
KK24 アサハ セタネ イカㇻ （姉が私を犬にした） 『アーカイブ』3 →平取アーカイ 
KK25 
モシㇼ パサリヒタ ソアタイ タックス アㇻ パアン（斜里の村へ借金を請求し
に私は行った） 『アーカイブ』3 →平取アーカイ 
KK26 ポンニマ（小皿） 『アーカイブ』3 →平取アーカイ 
KK27 猫の神様に育てられた少年 地域研究 →KK29 
KK28 パナンペ鬼の手から逃れる 国研コーパス   
KK29 悪い赤犬に毒を飲ませた少女 国研コーパス   
KK30 猫の神様に育てられた少年 国研コーパス →KK26 
KK31 村長の奥さんの墓を掘り返した貧乏人 国研コーパス   
KK32 ぶどうづるの輪がトパットゥミを退けてくれた話 国研コーパス   
KK33 ケﾑカチカッポになった女 国研コーパス   
KK34 火の女神が地の果ての魔神と戦った 国研コーパス   
KK35 霞の架け橋 国研コーパス   
KK36 チェンパｸのニｼパの話 国研コーパス   
KK37 巫力の強い姉が、悪い熊親父を退治した 国研コーパス   
KK38 uepeker：チセコロカムイが育ててくれた ロンドン大学   
KK39 kamuyyukar：火の女神が地の果ての魔神と戦った ロンドン大学   
KK40 kamuyyukar：カッコウ神に育てられた娘 ロンドン大学   
KK41 uepeker：金の小箱ゆらゆら ロンドン大学   
KK42 uepeker：雲の架け橋 ロンドン大学   
KK43 uepeker：石狩の少年が湧別の人に助けられた。 ロンドン大学   
KK44 uepeker：イクレスイェニシパ、ホイナシリへ行く ロンドン大学   
KK45 uepeker：銭函のニシパの話 ロンドン大学   
KK46 uepeker：熊の神様に惚れられた女 ロンドン大学   
KK47 uepeker：魔猫 ロンドン大学   
KK48 uepeker：パナンペ陰茎を伸ばす ロンドン大学   
KK49 uepeker：雪の深い土地で悪熊を倒す話 ロンドン大学   
KK50 uepeker：大帳場、小帳場 ロンドン大学   
KK51 sisam uepeker：御神酒徳利 ロンドン大学   
KK52 uepeker：イクレスイェニシパ、石狩の不幸な女をポンマチにする ロンドン大学   
KK53 uepeker：巫力の強い姉が悪い熊親父を退治した。 ロンドン大学   
KK54 uepeker：チチケウニッネイと疱瘡神の息子 ロンドン大学   
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整理番号 西島テルさんが語った口承文芸 出典 補足情報 
NT01 
(第 10話) ニ・ポン・ホㇿケウ イ・エ・プンキネ 木彫りの狼がわたしを助け
てくれた 『集大成』   
NT02 オキクㇽミとフクロウ神 Okikurmi sicikap 『神話集成』5   
NT03 消えたちんちん a=kateomare kur ciyehe siyonini 『神話集成』5 →NT06 
NT04 金の草履で神の国へ kane cori a=us  『神話集成』6   
NT05 熊神の恋 『炎の馬』   
NT06 消えたちんちん 『カムイ昔』 →NT03 
NT07 淫乱の群れ 『カムイ昔』   
NT08 七人目の婿 『カムイ昔』   
NT09 妻が私に筋子をかけた 『カムイ昔』   
NT10 
3．女性が主人公となる「英雄の物語」から―“神の召使い”と名づけられて
育てられたシヌタﾌﾟカの女人の話― 『生活誌』   
NT11 3．人を見そめて下界に落ちたメスグマを改心させたサッポロの人の物語 『トゥイタㇰ 』2   
NT12 12．カッコウの夫をもった女の物語 『オイナ』1   
NT13 13．出自をばらされたアオバトの神の物語 『オイナ』1   
NT14 14．オキクルミに助けられた沼貝の神の物語 『オイナ』1   
NT15 7．カッコウとツツドリに養育されたユーペッの少年の物語 『オイナ』3   
NT16 8．カッコウとツツドリに養育された石狩河口の少年の物語 『オイナ』3   
NT17 9．タンチヨウヅルを妻にした雷神の物語 『オイナ』3   
NT18 10．オキクルミ神に懲らしめられたアオバト 『オイナ』3   
NT19 11．子供をオキクルミ神に捕まえられたフクロウ神 『オイナ』3   
NT20 11-1-1．「ワオ鳥」の話 『昭 63民俗』   
NT21 
11-2-1．シピチャㇽの神（クマの神）の妻と不倫したシㇼ ベッの神（クマの
神）の息子の話 『昭 63民俗』   
NT22 
11-2-2．ヌキベツ（貫気別）にクマの「系統」（血統）の者がいまでもいるわ
け。 『昭 63民俗』   
NT23 11-2-3．神の子が父親である神から、宝物を授かった話 『昭 63民俗』   
NT24 11-2-4．イクレスイェのウエペケㇾ  『昭 63民俗』   
NT25 11-2-5．ヨサンポロのウウェペケㇾ  『昭 63民俗』   
整理番号 川上まつ子さんが語った口承文芸 出典 補足情報 
KM01 鷲神に育てられた少年 『アイヌ民話』1   
KM02 
1. Yupet putuhu ta inne kotan poro kotan（神の子が人間の子にねたまれて
殺される話） 『音声資料』10   
KM03 2. Akor ekasi irespa hine（熊にねらわれた娘がカッパに助けられる話） 『音声資料』10   
KM04 3. Pon seta utar子犬たち（母親に死なれて困っている子犬たちの歌） 『音声資料』10   
KM05 menokoyukar メノコユカㇻ  神謡 2 AA研   
KM06 menokoyukar メノコユカㇻ  神謡 3 AA研   
KM07 uwepeker ウウェペケㇾ  民話 3 AA研   
KM08 uwepeker ウウェペケㇾ  民話 4 AA研   
KM09 川上まつ子媼のウェペケㇾ ―ポロシルンカムイになった少年― 『アイヌ博紀』1   
KM10 イオㇽコㇿパセカムイ―狩猟神の自叙伝・雷神の自叙伝― 『アイヌ博紀』3 →KM35 
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KM11 カンナカムイ―雷神―の自叙伝 『アイヌ博紀』3 →KM24 
KM12 パコロカムイ（庖瘡神）のウエペケレ（1） 『アイヌ博紀』3   
KM13 ペペㇱチカㇷ゚のカムイユカㇻ 1 『アイヌ博紀』4 →KM22 
KM14 ペペㇱチカㇷ゚のカムイユカㇻ 2 『アイヌ博紀』4 →KM44 
KM15 スズメの恩返し（C0146_34600AP） 白老アーカイ   
KM16 雷神にさらわれた娘（C0147_34609ABP） 白老アーカイ   
KM17 大津波を予知して村を救ったキツネ神（C0148_34620AP） 白老アーカイ   
KM18 カシワ原で育てられた神の落とし子（C0149_34621AP） 白老アーカイ   
KM19 エゾマツの女神と魔鳥（C0150_34626ABP） 白老アーカイ   
KM20 イクレスイェとカラス神（C0151_34637BP） 白老アーカイ   
KM21 ポロシルンカムイになった少年（C0152_34639ABP） 白老アーカイ   
KM22 白鳥の知らせ（カポチカ）（C0153_34650AP） 白老アーカイ →KM13 
KM23 クモを戒めて妻にしたオコジョ（C0154_34650AP） 白老アーカイ   
KM24 雷神が人間の村を訪れる（リットゥンナ）（C0155_34669AP） 白老アーカイ →KM11 
KM25 供養をしてくれる人を探す墓標（C0156_34677ABP） 白老アーカイ   
KM26 和人になった兄（C0157_34681ABP） 白老アーカイ   
KM27 飢饉の神に育てられた子（C0158_34682ABP） 白老アーカイ   
KM28 ワシ神の化身と人間の娘（C0159_34683ABP） 白老アーカイ   
KM29 沖の国から逃げてきた陸の国の女（C0160_34688ABP） 白老アーカイ   
KM30 女の子を育てたおばあさんとクマの襲撃（C0161_34690AB_34691AP） 白老アーカイ   
KM31 伝染病の神の息子とねたむ人間たち（C0162_34692AB_34693ABP） 白老アーカイ   
KM32 イクレスイェとミズナラの神（C0163_34695ABP） 白老アーカイ   
KM33 沼貝を助けたオキクルミ（ヤクリクリヤクリコ）（C0164_34696AP） 白老アーカイ   
KM34 伝染病の神が来る時には光が見える（C0165_34701BP） 白老アーカイ   
KM35 飢饉を救った狩り場の神（ペットゥ）（C0166_34703AP） 白老アーカイ →KM10 
KM36 雷神とポロシリ岳の神（アンナホーレ）（C0167_34704AP） 白老アーカイ   
KM37 金色のエゾマツ（カオリ）（C0168_34705AP） 白老アーカイ   
KM38 ポロシリ岳の神の沼（C0169_34708BP） 白老アーカイ   
KM39 伝染病で生き残った十勝の男の話（C0170_34710B_34711AP） 白老アーカイ   
KM40 雷神とポロシリ岳の神（アンナホーレ）途中まで（C0171_34716AP） 白老アーカイ   
KM41 ペッラサンペに捕られそうになった男の子（C0172_34716AP） 白老アーカイ   
KM42 ポロシリ岳の神の沼（C0174_34717BP） 白老アーカイ   
KM43 雷神が人間の村を訪れる（リットゥンナ）（C0175_34718AP） 白老アーカイ   
KM44 白鳥の知らせ（カポチカ）（C0176_34718AP） 白老アーカイ →KM14 
KM45 飢饉を救った狩り場の神（ペットゥ）（C0177_34718BP） 白老アーカイ   
KM46 ユベツの川尻の村の兄弟と沖の国の兄弟（C0178_34720ABP） 白老アーカイ   
KM47 息子らに供養してもらえなかった石狩の村長（C0179_34724AP） 白老アーカイ   
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KM48 息子らに供養してもらえなかった石狩の村長（C0180_34725ABP） 白老アーカイ   
KM49 クモを戒めて妻にしたオコジョ（C0181_34730AP） 白老アーカイ   
KM50 飢饉を救った狩り場の神（ペットゥ）（C0182_34731AP） 白老アーカイ   
KM51 金色のエゾマツ（カオリ）（C0183_34731BP） 白老アーカイ   
KM52 村長の家に嫁いだ貧しい娘とヤナギの神（C0184_34739ABP） 白老アーカイ   
KM53 あの世へ行った男の話（C0246_34612BP） 白老アーカイ   
 
（さかぐち りょう・千葉大学大学院人文公共学府） 
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